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Estamos en plena invas ión extranjera. 
E n el teatro Cervantes, la Capil la Rusa (que 
por eierto constituye un e spec t ácu lo notable). 
P]n la plaza de toros, M r . Robert y los saltado-
res landeses. (De todo esto nos ocupamos en otro 
lugar). 
A s í es, que va uno por esas calles de Dios , y 
no puede precisarse en qué pais v iv imos . 
E l domingo vimos en los toros á tres i n d i v i -
duos de la t ropa rusa, 
Cada uno de los tres ves t í an de modo diferente. 
¡Y q u é tragecitos! 
Llevaba el uno botas de montar, una sotana de 
color de mosca dormida y un birrete de magistra-
do, en mal uso (el birrete). 
E l otro lucía una hopa amarrada por la cintura, 
p a n t a l ó n bombacho, polainas y zapatos con t acón 
acarri l lado. 
E l tercero p a r e c í a un helado, de a r l equ ín . 
Botas de montar, p a n t a l ó n blanco y blusa co-
lorada. 
Completaba su indumentaria una gorra ó cas-
quete todo verde, que pa rec í a un plato de aceitu-
nas gordales. 
Pues no digo á ustedes nada de M r . Robert y 
de los landeses. 
E l pr imero viste ropa torera, pero usa boina, 
luce un despeinado bigote rubio y es t á pelado á lo 
quinto. 
Es un p o t p o u r r í de torero, pelotari y amolador. 
Los landeses visten de dis t into modo, pero to -
dos parecen m á s gimnastas que toreros. 
V e r d a d que no son esto ú l t imo , á excepc ión de 
uno de ellos, que si se dedicara á les cuernos, ha-
l ría de ser un gran peón . 
Nos referimos al que d ió el magnífico salto de 
testuz á rabo, y a y u d ó d e s p u é s de modo admirable 
á M r . Robert en la muerte de sus toros. 
Los comentarios á que rusos y landeses han 
dado lugar con sus abigarrados trages, son de lo 
m á s sabroso que imaginarse puede. 
E n la plaza de toros oimos frases de verdade-
ra gracia. 
Ref i r iéndose á los rusos, dec í an dos cigarreras 
á la salida de los toros. 
— M i r a ese J ú a s de la blusa colorá , jjaece que 
viene de las carreras de caballos. 
— E l otro es un calderero h ú n g a r o . L e llega el 
pelo á la mitad de la espalda. 
— Verdá , hija, ese v á á m o r í del mal de la me-
lena. 
— Po ¿ d o n d e me dejas al ú l t i m o , con ese guarda 
polvo hasta los tubillos? 
— Eso no es un guarda polvo . Es que no t en í a 
ropa p a hoy y se ha puesto la funda del v i o l o n -
chuelo. 
BEBE) 
E l retrato que ofrecemos hoy á nuestros lec-
tores es el de una esperanza del arte, defraudada 
por una de esas terribles desgracias, tan frecuen-
tes en los que se dedican al arriesgado arte de 
Montes . 
Rafael S á n c h e z fué un torero en toda la exten-
sión de la palabra. 
Recientes e s t án sus t r iunfos y no tenemos pa-
ra q u é recordarlos. 
D e la buena escuela de toreros cordobeses, era 
de los novil leros que más y m á s justos aplausos 
consegu ía . 
U n a cogida desgraciada le p r i v ó de uno de sus 
remos, y al amputar los m é d i c o s una pierna al s im-
pá t i co diestro, mut i laron á la vez al toreo verdad. 
Rafael S á n c h e z t en í a ta l afición á los toros, 
que hoy se le ve con frecuencia como espectador 
en cualquier plaza, unas veces d i r ig iendo desde 
la barrera á su pr imo (Bebe chico), otras p re -
senciando la corrida con gran a t enc ión , y no pocas 
veces le hemos visto l impiar una l á g r i m a que 
b r o t ó de su pupila, l ág r ima de ¡ra al presenciar una 
mala faena, ó de leg í t ima envidia ante un trabajo 
de arte y de conciencia. 
H o y , al publicar su retrato, enviamos al s i m -
pá t i co ex-diestro la e x p r e s i ó n de nuestra a d m i -
rac ión pasada y de nuestra amistad presente y 
futura. 
LA REDACCIÓN. 
¿ÜBINIAM (JENTIÜM SDMMÜS? 
— ¡ E s t o s no son empleados de correos! ¡ E s t o s 
son los n iños de Ecija! 
A s í exclamaba cierto indiv iduo, ref i r iéndose á 
los de no sabemos q u é reg ión . 
Nosotros no diremos eso, pero hemos de que-
jarnos de lo que nos ocurre, por si nuestra déb i l 
voz llega hasta quien pueda poner remedio al mal 
de que somos v í c t i m a s . 
Continuamente venimos recibiendo quejas de 
nuestros suscriptores y corresponsales sobre la fa l -
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ta de n ú m e r o s en los paquetes de EL ARTE AN-
DALUZ que ies remit imos. 
E n la semana ú l t i m a hemos recibido las s i -
guientes: 
E n Nimes hace un mes que no reciben el pe-
r iód ico ; del ú l t i m o paquete remi t ido á Barcelona 
han fal tado trece n ú m e r o s ; del de M á l a g a cinco; 
del de M u r c i a otros cinco. 
D e M u r c i a nos dicen que nos h a b í a n remit ido 
un retrato de l novi l le ro V i l l i t a , que no ha llegado 
á nuestro poder. 
S i todo esto no es mot ivo de queja, que venga 
Dios y lo vea. 
Por todo lo que esperamos que por quien co-
rresponde se p o n d r á coto á estas... irregularidades, 
por ser de estricta justicia, y á fin de no tener que 
exclamar, parodiando á aquel ind iv iduo : 
— ¡ E s t o no es servicio de correos! ¡Es t a s son 
L a s Ventas de C á r d e n a s ! 
LA ADMINISTRACIÓN. 
TORERIA 
A L I N T E L I G E N T E REVISTERO ZARAGOZANO 
I D . S A - T U R i s r i j s r o V I O I T O 
(LETRAS) 
M i que r ido Saturnino: 
si v in iera por Sevil la 
a c o m p a ñ a d o del V i l l a 
t o m a r í a m o s un gran vino; 
á d e c í r s e l o no atino, 
m á s q u é demonio, adelante 
sé que usted vale, es constante 
y que aprecia á mi persona 
no hay duda, la primer mona 
en la P u n t a del D iaman te . 
* 
I r í a m o s en coche abierto 
recorriendo la ciudad, 
veremos la Caridad 
y hasta las obras del puerto 
y tendremos el acierto 
que m i mente se imagina 
de seguir nuestra rut ina, 
y sin bronca ni t r ifurca 
tomar la segunda turca 
en el café « L a M a r i n a . » 
* * 
Para hacer nuestro papel 
nos hace fal ta a lgún cante. 
¿ N o le parece bastante 
el s i m p á t i c o Miguel? 
Ctxui'á j o n d o y con aquel 
y en Zaragoza y Sevil la 
r e s o n ó su segu i r i l l a ; 
as í , que de esta manera 
tendremos la borrachera 
llegando á L a Campani l la . 
D e c í d a s e usted á venir 
que uo lo p a s a r á mal, 
pues en esta capital 
mucho se ha de d iver t i r , 
y t e n d r á usted que decir 
cuando vea esta maravi l la 
¡olé! que v iva Sevilla, 
L a M a r i n a y el Diamante , 
M i g u e l i l l o con su cante 
y t a m b i é n L a C a m p a n i l l a . 
DON AKTONIO. 
Sevi l la 18 Ju l io 1895. 
4 » | n í o r m a m n 
_9 
S E V I L L A . - L a corrida de ayer 
E l cartel lo cons t i t u í an seis toros de D . Ra 
fael Surga, que hablan de ser lidiados por J o a q u í n 
Navar ro Q u i n i t o y M r . PAélix Robert, con su 
cuadri l la de picadores, banderilleros y saltadores 
landeses. 
Por la m a ñ a n a se fijaron unos cartelillos, ma-
nifestando que no h a b í a n podido ser encerrados 
m á s que cinco toros, por haberse fugado uno. 
H a b í a , pues, un toro menos, y esto retrajo á 
mucha gente, por lo que la entrada estuvo floja. 
A las ^'inco y cuarto ocuparon la presidencia 
los Sí es. Caí bajo. R o d r í g u e z Jurado y A l g a r í n , y 
se d ió suelta al primero de los de Surga, que era 
de pelo negro, entrepelao en c á r d e n o l i s tón y 
bragao. 
T o m ó seis varas, y con dos pares y medio de 
banderillas pasó á manos de Q u i n i t o . 
Este d e s p u é s de brindar, d ió once pases m o v i -
ditos para un buen pinchazo, entrando derecho. 
O t r o pase y una corta y delantera. 
Dos inten osde descabello, un pinchazo delan-
tero y el toro dobla. (Pitos y palmas.) 
E l segundo fué c á r d e n o claro, bragao y abierta 
de cuernos 
Los landeses intentan quebrar varias veces á 
cuerpo l impio pero no pudieron conseguirlo. 
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E l toro t o m ó cuatro varas y m a t ó un jaco. 
B a r h í y M o r e n i l o cnm\)\cn en banderillas co-
mo buenos, y Robert , todo verde, t i ra la boina des-
pués de br indar , y se dir ige á la res. 
Diez y siete pases, en un cuarto de hora, pre-
cedieron á un pinchazo en hueso. 
Pincha Robert dos veces más , y oye un aviso, 
pues l levaba en la faena media hora p r ó x i m a m e n -
te. (Pitos.) 
D e s p u é s pincha otra vez, y por ú l t imo t ira ro-
dando al bicho de una corta delantera. 
E l f r ancés sale herido en una mano y marcha 
á la en fe rmer í a . (Palmas y pitos.) 
Negro, l i s tón, bragao y bizco del derecho fué 
el tercero. 
T o m ó tres varas y m a t ó un caballo. 
A n t o l í n c l avó par y medio, y P á q u e t a uno 
bueno y otro superior. 
Q u i n i t o pasa sólo cinco veces y deja una de-
lantera. 
E l toro cae. (Palmas.) 
E l cuarto fué negro, lombardo, chorreao y muy 
abierto de armas. 
U n o de los landeses dtí un quiebro regular, y 
saca un r a s g u ñ o en los pantalones. O t ro salta con 
la garrocha y cae al suelo. Ot ro , quiebra de modo 
más sucio que el pr imero. 
Por ú l t imo , el mejor de la troupe landesa d á un 
magnífico salto con los pies juntos y de testuz á 
rabo. (Ovac ión ) . 
E l toro t o m ó siete varas y m a t ó dos jacos. 
U n l aodés , el del salto, c lavó dos medios pares 
al quiebro; M o r e n i t o un palo y B a r b i un buen 
par. 
Robert brinda ante el t o r i l y pasa diez y nue-
ve veces. 
E l del salto le ayuda en la faena de modo 
notable. 
Robert entra a' matar y pincha siendo engan-
chado y volteado, y sacando rota ta taleguilla. 
Qu in i to trata de quitarle los trastos, pero aqué l 
no los suelta. 
F i n de la faena, un pinch-azo delantero, una es-
tocada í d e m varios capotazos, sacada de estoque y 
el animal se echa. 
F u é el ú l t i m o negro bragao, y t o m ó cinco varas. 
f á t j u e t a y Pipo fueron los encargados del se-
gundo tercio. 
Q u i n i t o previos cuatro pases dejó media per-
pendicular. 
Seis pases más y un pinchazo en hueso; otros 
tres pinchazos y el toro se echa. 
Vuelve á levantarse el animal y Quiñito in ten-
ta dos veces el descabello, acertando luego á la 
primera con la punt i l la . 
R E S U M E N . 
Los toros endebles. 
Q u i n i t o t o r eó muy bien con el capote. H i z o 
muchos y muy buenos quites. E n t r ó á matar casi 
siempre por derecho, pero se a r r a n c ó de l a rgo . 
N o le a y u d ó mucho la diosa fo r tuna . 
Robert no sabe una palabra de toreo. 
Es muy codillero tanto con la muleta como 
con el capote, y en cuanto le toque un toro que 
achuche, v á á tener un disgusto. 
De los landeses, el del salto. Los d e m á s no 
hacen nada, pues aquello no era quebrar, y el salto 
de garrocha se lo hemos vis to m i l veces á Monge, 
que mejor no cabe. 
De los banderilleros, B a r b i , M o r e n i t o y P á -
queta. Este ú l t i m o b r e g ó mucho y bien. 
Robert sufr ió una herida incisa que se hizo en 
la mano izquierda con el estoque; un varetazo en 
el muslo izquierdo y varias contusiones. 
ESE. 
J E R E Z . -14 de Julio 
L a corrida de hoy celebrada á las cinco, hora 
anunciada por los carteles, ocupa la presidencia el 
teniente alcalde Sr. G o n z á l e z Frasi , y dando la 
seña l de ordenanza, aparecen en el ruedo las cua-
dri l las de los diestros Jerezano, Conejito y Cerra-
j i l l a ; y d e s p u é s de saludar, abren el chiquero y dan 
larga al primero, Romeri to , negro, bien puesto; de 
los de tanda t o m ó cinco varas á cambio de tres 
caldas y dos caballos muertos. 
Cambiada la suerte, cogen los palos Mar to y 
Lore to , colgando el primero uno y medio y el se-
gundo dos pares. 
E l Jerezano, que ves t í a morado y oro, br inda 
y pasa al de Surga con dos redondos, tres natura-
les y uno de pecho, fueron los p r e á m b u l o s para 
una hasta la mano. (Palmas). 
Con esa marcha Manuel , 
se gana fama y dinero, 
y p o d r á s ser a l g ú n d ía 
matador de los primeros. 
S e g u n d o . — L e ñ e r o , c á r d e n o obscuro; de los de 
tanda a g u a n t ó una vara á cambio de otra caida. 
Suena el c lar ín y por sus malas condiciones, le 
clavan cuatro medios pares de banderillas de 
fuego. 
Conejito brinda al presidente y se va al toro y 
lo pasa con cuatro altos, cuatro con la derecha, 
p r e á m b u l o para media y descabellando al pr imer 
intento. 
Conejito tu valor 
en todas partes ha quedado, 
porque es mucho ese saber 
que tu siempre has demostrado. 
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Tercero .—Fandanyucro , c á r d e n o obscuro; to -
m ó de los de aupa siete varas á cambio de seis 
caidas, matando tres caballos. 
Tocan á banderi l las y Mancne cuelga un par y 
T e n rey ro dos. 
Cerraj i l la que v e s t í a plata y morado, d e s p u é s 
^ lc l br indis pasa al bicho con dos altos, dos redon-
•dos y 14 con la derecha, cuatro cambiados, tres 
naturales y le da una media estocada y lo remata 
e l punt i l lero. 
Cuarto.— Vinatero, cáváeno lucero; de los de 
tanda t o m ó ocbo varas, dando cuatro tumbos ÍÍ los 
j i n e t e s . 
Los chicos de ÍÍ pie, clavaron tres pares y me-
d io en el espacio. 
E l Jei'ezano pasa á este bicho con tres altos, 
<.los redondos para media buena, m á s pases para 
o t r a buena y coje la punt i l la acertando á la segun-
da vez. 
Q u i n t o . — L e c / í i u o , c á r d e n o obscuro; de los de 
tanda t o m ó siete varas á cambio de cuatro c a í d a s . 
Los espadas en los quites, superiores. 
Cambia la suerte y le ponen dos y medios 
pares, y pasa á manos del Cunejito quo le d á tres 
altos, dos redondos, cuatro con la derecha para un 
pinchazo, m á s pases y suelta media de la que do-
bla el toro. 
Sexto. — A y u i l i l i o , c á r d e n o t a m b i é n como su 
hermano; t o m ó de los de tanda cuatro varas, no 
ocasionando ninguna caida. 
De los de á pie le cuelgan cuatro pares, y Ce-
r r a j i l l a d e s p u é s de una lucida faena, acaba con el 
toro y la corrida de una buena. 
E l Corresponsal. 
Z A R A G O Z A 
L a novil lada sin picar celebrada el Domingo 14 
f u é una bueyada como todas las que nos es t á sol-
tando el Empresario que nos d ió Dios para castigo 
de los zaragozanos. 
Los toros de Tabernero (vulgo Sanchones), 
bueyotes malos, y a d e m á s , se llegaron hacer unos 
picaros de puro mansos. 
E l embolado, lo m a t ó el Pollo como pudo cuan-
do ya hab í a sido mandado al corral . 
M u r c i o g u s t ó tanto, como el domingo anterior. 
A su primero lo m a t ó de una baja, pero el buey 
no ped ía otra muerte. 
A l tercero lo to reó fresco y lo m a t ó de un p i n -
chazo metiendo el pie, y una estocada en tablas y 
hasta la bola, que le val ió la oreja. ( O v a c i ó n y 
mús i ca ) . 
Qu i r i co M a r t í n , mal í s imo, s in voluntad, sin i n -
teligencia y hasta sin traza de torero; d e s p u é s de 
una brega l a rgu í s ima con pinchazos de cualquier 
modo, v ió con frescura sin igual marchar su toro 
al corral . 
F u é detenido por el presidente que le p r o h i b i ó 
matar el segundo de los suyos. 
M u r c i o m a t ó al cuarto, tras una faena b u e n í s i -
ma, de una baja contraria previo cite á recibir y 
media buena que le val ió palmas y ser sacado en 
hombros. 
Banderi l leando, Cuevas y M u r c i o . 
MAN-VEL. 
* 
* * E l d ía de Santiago, seis Udaetas, por Conejo 
y V i l l i t a . 
E l d ía 26 fes t iv idad de Santa Ana, t o r e a r á n 
Gallo y V i l l i t a , seis reses de D . Gregorio M a r t í -
nez, en Tudela (Navarra). 
BARCELONA.—Día 14 Julio 1895. 
C o m p o n í a s e el cartel anunciador de esta co-
r r ida de toros (?) de los siguientes elementos: dos 
toros pertenecientes á la vacada de D . M á x i m o 
H e r n á n para ser rejoneados por D.a Mat i lde V a r -
gas Zabaleta de Ol ive i ra y D . Mariano de Ledes-
ma, y ocho toros para ser estoqueados en l id ia or-
dinaria por Mazzant ini y Bombi ta . Las reses per-
t e n e c í a n cuatro á la g a n a d e r í a de D . F é l i x G ó m e z 
y cuatro á la de D . L u i s Mazzantini h a b i é n d o l e s i -
do al ú l t i m o rechazados por los revisores t écn icos 
dos toros, uno por mogón y otro por ser menor de 
edad, substituidos por uno de H e r n á n y otro de 
R i p a m i l á n . Y . . . vamos al grano. 
L O S T O R O S . — F u e r o n bien presentados de 
carnes en general aunque muy mal encornados. 
Los de D . F é l i x G ó m e z escasamente cumplieron, 
fueron cobardones pero de poder, sobresaliendo el 
corrido en octavo lugar que fué al que se le adju-
d icó el premio, que cons is t ía en un diploma. Los 
de H e r n á n y R i p a m i l á n , como los anteriores, cum-
pl ieron. Y los de Mazzantini , por haber sido l i d i a -
dos por su d u e ñ o dieron menos juego del que se 
esperaba. Ent re todos aguantaron 47 puyazos, pro-
pinaron 18 caidas y mataron 9 cabullos. 
L O S L I D I A D O R E S . —Los rejoneadores es-
tuvieron valientes y trabajaron con voluntad, sobre 
todo el s impá t i co Ledesma. 
Fepe-Hi l lo dió muerte á estos dos toros supe-
riormente, p a s á n d o l e s de muleta como hacen los 
maestros. O y ó palmas con abundancia. 
M A Z Z A N T I N I . — A su primero lo d e s p e n ó de 
un metisaca bajo, al segundo de media estocadita 
en su sit io, al tercero de una ladeada hasta el pu -
ño , cuarteando un tanto al entrar, y al ú l t i m o de 
tres pinchazos y una hasta ta bola buena. A los 
cuatro los pa só de muleta á su estilo y sin dar r e -
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poso á los pinreles . ¡D. L u i s parece mentira que 
d e s p u é s de tantos años como l leva V . toreando no 
haya aprendido aún á manejar la muleta! En la bre-
ga estuvo muy a p á t i c o . E l púb l i co lo ja leó de lo 
l indo intentando tomarle el pelo que lleva postizo, 
B O M B I T A . — F u é el hé roe de la tarde. E n los 
toros corridos en segundo y sexto lugar estuvo 
muy superior tanto con la muleta como con el es-
toque; en los dos restantes dadas las condicione del 
ganado estuvo valiente y a c e r t a d í s i m o al herir . 
Bregando escuchó palmas toda la tarde. Se le con-
cedieron las-orejas de los dos primeros toros. 
L O S P I C A D O R E S . — ¡ C o s a rara! estuvieron 
todos en general voluntariosos. 
B A N D E R I L L A S : Juan Mol ina , Ostioncito y 
Sa len y en la brega el primero, Moyano y T o m á s 
Mazzant in i . 
L a entrada: lleno á la sombra y floja al sol; el 
el púb l i co sal ió a b u r r i d í s i m o y harto de toros. 
E l presidente, se d o r m í a á ratos, ¿si h a b r í a es-
tado j u e r g a la noche anterior? 
J . MOLINA PALACIOS. 
l ü f « t i tm f r a n i i l a 
E l diestro Reverte ha sido expulsado del te-
r r i t o r io f r ancés , por haber dado muerte á sus toros 
en la corrida que t r aba jó en la plaza de M o n t de 
M a r s á n . 
A l recibirse en dicha pob lac ión la orden de la 
d e t e n c i ó n de Reverte, aun cuando estuviese to -
reando en la plaza, el alcalde vió que la cosa se 
p o n í a fea y puso en juego toda MI influencia, á fin 
de evi tar el cumplimiento del auto de pr i s ión . 
L a autoridad judic ia l cuya sangre torera no ha 
de menester elogios, a c o m p a ñ ó á Reverte hasta la 
e s t ac ión del ferrocarr i l , y a s í que el diestro p a r t i ó 
para la frontera, fijó un gran c a r t e l ó n en la plaza 
pr inc ipa l anunciando su d imi s ión . 
E l pueblo le o v a c i o n ó por este arranque t a u r ó -
filo. 
Reverte r ec ib ió del alcalde una tarjeta de des-
pedida, cuyo texto es el siguiente: 
«Pau l Dor ian , Maire .—Expresa su profundo 
sentimiento al matador Reverte, v í c t ima de la or-
den de expu l s ión acordada contra él, y que priva á 
la pob lac ión de M o n t M a r s á n de aplaudirle en la 
corrida de m a ñ a n a . — M o n t M a r s á n , á 15 de Ju l io 
de 1895 .» 
V é a s e ahora el decreto de expu l s ión , que los 
toreros e s p a ñ o l e s deben leer y meditar. Es un do-
cumento curioso, cuya t r a duc c ión dice así : 
REPÚBLICA FRANCESA.—Libertad, Igualdad y 
F raternidad. 
Nos, Prefecto de las Laudas: Caballero de la 
L e g i ó n de Honor , Oficial de Academia. 
V i s t a la ley de 2 de Ju l io de 1850; 
V i s t o nuestro decreto de 8 de Octubre de 
1894, prohibiendo en el departamento d é l a s L a u -
das corridas de toros, en que se d é muerte al 
animal . 
V i s t o el acuerdo del s eño r alcalde de M o n t de 
M a r s á n , de 10 de Ju l io de 1894, confirmando el 
decreto prefectoral, con ocas ión de las fiestas de 
14, 15 y 16 de Ju l io . 
Considerando que s e g ú n rssulta de un informe 
del s eño r Comisario de pol ic ía , el s ú b d i t o e spaño l 
ANTONIO JIMÉNEZ (REVERTE) nacido en Sevilla el 
28 de A b r i l de 1869, d ió muerte á tres toros en 
las arenas de Mon t de M a r s á n , en el presente d í a ; 
Considerando que ha inf r ingido , por tanto, las 
decisiones que reglamentan las corridas de toros; 
Considerando que la presencia de este ext ran-
jero en el te r r i tor io f rancés puede comprometer 
la seguridad púb l i ca , 
SEÑAS PERSONALES 
E s t a t u r a : 1 metro 67 á 68. 
Cabellera y cejas: Negras y muy pobladas. 
Ojos: Grises y muy rasgados. 
Narix: Mediana. 
Boca: P e q u e ñ a . 
B a r b a : Negra y completamente afeitada. 
B a r b i l l a : Redonda. 
Bos t ro : Prolongado. 
Color: Moreno, 
S e ñ a s especiales: M u y esbelto 
V i s t o el a r t í cu lo 7.° de la ley de 13 y 21 de 
Noviembre y 8 de Dic iembre de 1849, que dice: 
«E l minis t ro del in ter ior p o d r á por medida de po-
licía obligar á todo extranjero que viaje ó resida 
en Francia, á salir inmediatamente del t e r r i to r io 
f r a n c é s , hac i éndo le conducir á la frontera, y en los 
departamentos fronterizos, el prefecto e je rcerá los 
propios derechos respecto del extranjero no resi-
den te .» 
V i s t o el a r t í cu lo 8.° de la misma ley, que dice: 
»Cua lqu i e r extranjero que se sustraiga á la ejecu-
ción de las medidas enunciadas en el a r t í cu lo pre-
cedente, ó que d e s p u é s de haber salido de Francia 
por v i r t u d de tales medidas vuelva á entrar sin 
permiso del Gobierno, s e r á entregado á los t r i b u -
nales, c o n d u c i é n d o l e á pr i s ión de uno á seis meses 
y conduc i éndo l e á la frontera d e s p u é s de cum-
plida la pena ;» 
Vis tas las instrucciones ministeriales; 
Decretamos: 
A r t . l . o Se ordena al l lamado An ton io J i m é -
nez Beverte, s ú b d i t o e spaño l , soltero, nacido y do-
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micil iado en Sevilla, hijo de Diego y Pastora, que 
«alga del t e r r i to r io f rancés por el pr imer t ren que 
se di r i ja á la frontera, a c o m p a ñ á n d o l e un agente 
de la fuerza púb l i ca . 
A r t . 1.° E l s e ñ o r comisario especial de M o n t 
de M a r s á n queda encargado de la ejecución del 
presente decreto. 
M o n t de M a r s á n á 14 de Ju l io de 1895. 
E l Prefecto de las Laudas, P a s m / = P a r a am-
p l i ac ión : E l Secretario general, Nahon. 
E S L A V A 
Hablando del estreno de la ó p e r a Cicco é Cola, 
escribe un apreciable colega local lo siguiente : 
E l conjunto de la ópe ra del maestro Buonomo, 
estrenada el miércoles , es agradable, a r m ó n i c o , ar-
t í s t i co , yendo la acción musical muy ligada á la 
escénica , siendo é s t a muy entretenida y graciosa 
en extremo. 
Las aventuras que le pasan á Cicco é Cola 
(Francisco y Nico lás ) , dos vagabundos mús icos am-
bulantes, transformados de pronto en nobles aris-
t ó c r a t a s , para servir intereses particulares del 
P r í n c i p e G.. . , enamorado de la aldeana Suretta, 
forman la acc ión del l ib ro que, como antes se dice, 
t iene escenas llenas de movimimien to y a legr ía . 
Los n ú m e r o s de relieve m á s saliente (Frappant 
-que dicen los s e ñ o r e s de allende el Pirineo), son el 
d ú o de «Cicco é Cola» en el pr imer acto, y el sep-
t im ino , del segundo; ambos se repit ieron entre 
grandes aplausos, gustando extraordinariamente el 
septimino, pieza de corte muy bello original . 
T a m b i é n obtuvo s e ñ a l a d a s muestras de apro-
bac ión , un duct to de t ip le y tenor cómico , admi-
rablemente cantado por la Col l iva y Grossi . 
Cuantas alabanzas se le t r ibuten á Grossi en es-
ta obra, son pá l ido reflejo de la realidad. E l i n i m i -
table artista que tan bien sabe adaptar sus marav i -
llosas condiciones á cuantos personajes caracteriza, 
hizo un m ú s i c o - a m b u l a n t e de mano maestra. Con 
ser tantos sus tr iunfos alcanzados en la escena de 
Eslava, el del mié rco les ha sido qu izá el m á s r u i -
doso y merecido. 
L a s e ñ o r a Col l iva c a r a c t e r i z ó y c a n t ó perfec-
tamente su parte, 'dando gran colorido al fiinal del 
septimino del segundo acto; y demostrando en su 
juego escénico del ú l t imo , las altas condiciones que 
la adornan como actriz, mereciendo muy justos 
aplausos. 
M u y bien Petrucci . C a n t ó con elegancia y d ió 
mucho relieve á su papel, alcanzando en el d ú o 
con Grossi, aclamaciones entusiastas. 
L a Morro to , A r r i g o t t i , P r inc ip i y Ferrara, sa-
caron mucho par t ido de sus respectivos papeles. 
Los coros bien; la orquesta, d i r ig ida por el 
maestro Raudo, perfectamente, detallando las be-
llezas de la par t i tura , y dando gran colorido al 
septimino, que bien puede decirse es el «clown» de 
la obra. 
L a concurrencia era d i s t i n g u i d í s i m a y numero-
sa, y la temperatura en extremo fresca. 
E l matador de novil los Francisco Soriano 
Maera, ha sido contratado por la empresa de la 
plaza de toros de Muía , para las dos corridas que 
se d a r á n en aquella plaza en el raes de Septiembre* 
Af i rma nuestro apreciable colega de Zaragoza 
E l L á t i g o (y responde de la veracidad de la no t i -
cia), que V i l l i t a t o m a r á la al ternat iva de matador 
de toros en el circo ba rce lonés , de manos de Rafael 
Guerra Guer r i t a , en el p r ó x i m o mes de Sept iem-
bre, pasando á con t i nuac ión , á confirmarla en el de 
M a d r i d , el citado mes. 
Con tal ascenso, e n t r a r á en la combinac ión de 




E l jueves p r ó x i m o , fes t ividad de Santiago, se 
l i d i a r án en nuestro circo taurino seis toros de la 
g a n a d e r í a de D . J o s é y D . M á r c o s N ú ñ e z , vecinos 
de Ta r i f a . 
De la l id ia se e n c a r g a r á n los diestros M a e r a y 
Padilja, a c o m p a ñ a d o s de sus correspondientes cua-
dril las de picadores y banderilleros. 
E n los d ías 25, 26 y 27 del corriente se cele-
b r a r á n en Algodonales tres lucidas capeas, matan-
do un toro cada tarde el arrojado joven A n t o n i o 
O r t i z E l M o r i t o , a c o m p a ñ a d o de los banderilleros 
E l Huevero, S a ñ i t a y E l Bo t i co r io . 
P A S A T I E M P O 
Tarjeta anagrama 
Benito í ieal í\ajerofa 
Rota 
Combinar las letras de modo que resulte el nombre, apellido 
y apodo de un aplaudido matador de toros. 
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MATADORES DE TOROS 
Rafael Guerra (Guerrita).—A su nombre en Cór-
doba. 
Francisco Bonal [Bonaril lo).—D. Rodolfo Mart ín , 
Vic tor ia 7, Madr id . 
Antonio Arana (Jarana).—D. J o s é Silva y Gó-
mez, Clavellina 16, Sevilla. 
Francisco González (Faico).—Manuel González, 
V id r io 12, Sevilla. 
MATADORES DE NOVILLOS 
Antonio Dios (Conejtto) — D . Adolfo González 
Rodrigo, Bolsa 9, 2.u, Madrid.—En Córdoba, á su 
nombre. Plazuela Moreno 2. 
Alejandro Alvarado.—A su nombre, Alfarer ía 72, 
Sevilla. 
Juan Ripol l Orozco.—D. Emil io Mazzariego, Bar-
co 5, Sevilla. 
Francisco Carr i l lo .—D. R a m ó n Temprana, San 
E s t é b a u 25, Sevilla. 
Rafael Arana (Jarana chico).—D. J o s é Silva y 
Gómez, Clavellina 15, Sevilla. 
Francisco Soriano (Maera).—D. Francisco Mata, 
San Eloy 5, Sevilla. 
J o a q u í n Valiente Plata.—A su nombre. Mata 10, 
Sevilla. 
Rafael Mart ínez (Cerrajilla).—D. Manuel Mar t í -
nez, Guindo 5, Córdoba . 
Fé l ix Velasco .—Á su nombre, Albuera 2, Sevilla, 
J o s é Garc ía ( E l Algabeño).—A D. Francisco Ma-
ta, San Eloy 5, Sevilla. 
Manuel Vallejo (el Macareno).—A D. Rafael Mar-
t ínez y Bení tez . Baños n ú m . 22. 
Los diestros ó representantes que deseen figurar e» 
esta sección, sa t i - íarán diez pesetas, por el anuncio y 
suscripción de ln temporada á e>te periódico, enten-
diéndose que el pago ha de hacerse por adelantado. 
fle Espectacnlos Revista Semanal 
P R E C I O S 
Número suelto 0,15 Ptas. 
Id. atrasado 0,25 » 
Suscripción en España, trimestre. 2 » 
En el extranjero 2'50 » 
PAGO ANTICIPADO 
A los corresponsales de venta, 2 pesetas 50 cénti-
mos en España y 3 pesetas en el extranjero la mano de 
25 ejemplares. 
No se servirá ningún pedido sin tener satisfecho el 
anterior. 
Reílaccíófl y Aiminístraciiln: SOCORRO, 5 
de 
E N C U A D E R N ACION E S 
A L M A C E N D E P A P E L 
ARTÍCÜLOS^DE ESCRITORIO 
¿ 3 ^ cj». cf> «f> i«>i»> '•¿i i * ^ Hy> "^ tü 
(jf\. 9|S iS|6 *fS'i¡3fS «V SpySB* 3(5 8)5 5f5 
Corona 2 SEVILLA Teléfono 270 
DE Hf-
FRANCISCO DE P . D Í A Z 
Grandes novedades Tipográficas 
Impresos militares y civiles. 
GAVIDIA. 6 T E L E F O N O 269 
Fofolífografía y Lifografía 
D E 
S A Ñ A É HIJO 
SOCORRO, 5 
í 
E L M E J O R P A P E L ES E L 
áfMilíp® M?IOf01Iárír£ 
(Nueva marca, último perfeccionamiento) 
F o r su e x t r e m a d a j i - n x i T a , 
JP'or sus hermosos tonos. 
P o r su h r i l l o . 
P o r l a senci l lez en su manejo . 
P o r su h a r a t u r a . 
* el ppilg m toda IIJIIII 
B L A N C O , ROSA Y V I O L E T A 
Pe l í cu las "Vic to r i a" transparentes y ópalos. 
E n v i ó de muestras é instrucciones, gratis y f i a n c o . 
Pedid "La Cámara Oscura", revista mensual gratis, 
de fotografía. 
Manufactura Españo l a de productos fotográficos. 
S E L O A S , 11 H S N T R E J S X J H U L . O . - M X J R . C I A 
Única fábrica en España. 
